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Marraskuun 27 p:nä 1930 .suoritettiin
todellinen väestölaskenta, johon liittyi raken-
nus- ja asuntolaskenta, maan yhdessätoista.
suurimmassa kaupungissa, nimittäin Hel-
singissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella,
Vaasassa, Kuopiossa, Lahdessa, Oulussa,
Kotkassa, Raumalla ja Pietarsaaressa sekä
Riihimäen kauppalassa. Esillä oleva nide,
joka liittyy numerona 72:6 Suomen viral-
lisen tilaston VI sarjaan, sisältää Kuopion
kaupunkia koskevan rakennus- ja asunto-
tilaston. Aikaisemmin on samassa sarjassa
julkaistu vastaavat Lahtea koskevat tiedot
ja julkaistaan muita paikkakuntia koskevat
tiedot lähiaikoina kustakin paikkakunnasta
eri niteenä. Myöhemmin julkaistaan myös
erikoinen tekstiosasto, jossa selostetaan tär-
keimpiä tuloksia laskennan tältä osalta.
Rakennus- ja asuntotilastoaiimiston tar-
kastusta ja käyttelyä on ohjannut allekir-
joittanut Mode e n v. t. aktuaari H. H o r-
m ion ja apulaisaktuaari A. T u n k e-
I o n avustamana.
Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa
helmikuussa 1932.
Den 27 november 1930 anordnades en fak-
tisk folkräkning, till vilken anslöt sig en
byggnads- och bostadsräkning, i elva av ri-
kets största städer, nämligen Helsingfors.
Äbo, Viborg, Tammerfors, Vasa, Kuopio.
Lahti, Uleåborg, Kotka, Raumo och Jakob-
stad samt i Riihimäki köping. Föreliggande
häfte ingår som n :o 72:0 i serien VI av
Finlands officiella statistik och innehåller
byggnads- och bostadsstatistik för Kuopio
stad. Tidigare ha i samma serie publicerats
motsvarande uppgifter rörande Lahti och
komma uppgifter för de övriga, orterna att
offentliggöras i en nära framtid i särskilda
häften för varje ort. Senare utgives även
en speciell textavdelning, i vilken redogöres
för de viktigaste resultaten av denna del ar
räkningen.
Kontrollen och bearbetningen av del
byggnadsstatistiska och bostadsstatistiska
materialet har handhafts av undertecknad
M o d e e n ' med biträde av t. f. aktuarien
H. H o r m i o och biträdande aktuarien
A. T un k e lo.









I. Rakennetut kiinteistöt ryhmitettyinä hal-
tijan mukaan, kaupunginosittain 2
II. Rakennetut kiinteistöt ryhmitettyinä son
ajankohdan mukaan, jolloin no joutuivat
nykyisten haltijain haltuun, kaupungin-
osittani 4
III. Rakennetut kiinteistöt niillä olevien raken-
nusten luvun mukaan, kaupunginosittain G
IV. Rakennukset lämmityksen ja rakennusai-
ne on mukaan, kaupunginosittain 7
V. Lämmitettävät rakennukset rakennusai-
neen, kerrosluvun ja käytön mukaan. Ra-
kennukset, joissa oli keskuslämmitys, läm-
min vesi ja henkilöhissejä. kaupungin-
osittain 8
VI. Lämmitettävien rakennusten huoneet sei-
nien rakennusaineen mukaan. Lämmitettä-
vät ja lämmittämättömät huoneet, edelliset
kerrosaseinau mukaan, kaupunginosittani !<•
VII. Erilaisilla mukavuuksilla varustetut huo-
neistot, kaupunginosittain 12
VIII. Huoneistot ja huoneet, yleiskatsaus kau-
punginosittani Vå
IX. Huoneistot ja huoneet ryhmitettyinähallin-
tamuodon ja käytön mukaan, kaupungin-
osittain 14
X. Vuokraainattomat asuinhuoneistot huone-
luvun mukaan, kaupunginosittain 10
Xl. Huoneistot ja huoneet ryhmitettyinä käy-
tön mukaan, kaupunginosittain l*
XJI. Asutut huoneistot, niiden asuinhuoneet ja
asukkaat sekä asumattomat vuokratut
asuinhuoneistot ja niiden asuinhuoneet.
kaupunginosittani 20
XIIf. Huoneet, joita asumisen ohella käytettiin
myös muihin tarkoituksiin samoin kuin huo-
neistot ja asuinhuoneet hotelleissa, mat-
kustajakodeissa, sairaaloissa, vankiloissa
y. m. laitoksissa sekä niiden asukkaat, kau-
punginosittain 21
XIV. Asutut huoneistot .ryhmitettyinä huono-
ja asukasluvun mukaan 22
XV. Asutut huoneistot ryhmitettyinä huone-
luvun mukaan, kaupunginosittain 24
XVI. Huoneet asutuissa huoneistoissa ryhmitet-




1. Bebyggda fastigheter fördelade efter inne-
havare, stadsdelsvis 2
11. Bebyggda fastigheter fördelade efter den
tidpunkt, da de förvärvats av den nuva-
rande innehavaren, stadsdelsvis 4
1.11. Bebyggda fastigheter efter antalet a dem
uppförda byggnader, stadsdelsvis (»
IV. Byggnader efter uppvärmning och bygg-
nadsmaterial, stadsdelsvis 7
V. Uppvärmbara byggnader fördelade efter
byggnadsmaterial, väningshöjd och an-
vändning. Byggnader med centralvärme,
varmt vatten och personhissar- stadsdelsvis N
VI. Rum i uppvärmbara byggnader- fördelade
efter väggarnas byggnadsmaterial. TTpp-
värmbara och oiippvärmbara rum, de förra
fördelade efter höjdläge, stadsdelsvis .. 1"
VII. Med olika bekvämligheter försedda lägen-
heter, stadsdelsvis 12
Vill. Lägenheter och rum. översikt stadsdelsvis 1%
IX. Lägenheter och rum fördelade efter upp-
latelseforni och användning, stadsdelsvis 14
X. Outhyrda bostadslägenheter grupperade
efter rummens antal, stadsdelsvis l.<>
X I. Lägenheter och mm fördelade efter använd-
ning, stadsdelsvis 18
XII. Bebodda lägenheter och boningsrum samt
boende i dem ävensom obebodda uthyrda
bostadslägenheter och boningsrum, stads-
delsvis 2(1
X III. Rum, som användes såväl för bostads- som
för andra ändamål, grupperade efter an-
vändning, ävensom lägenheter och bonings-
rum i hotell, resandehem, sjukhus, fängel-
ser ni. fl. anstalter samt boende i dem, stads-
delsvis 21
XIV. Bebodda lägenheter grupperade efter rum-
mens och de boendes antal 22
XV. Bebodda lägenheter grupperade efter rum-
mens antal, stadsdelsvis 24
XVI. Rummen i bebodda lägenheter grupperade
efter lägenheternas ruinantal, stadsdelsvis 2t>
VI
Siv.
XVI I. Asuttujen huoneistojen asukkaat ryhmi-
tettyinä huoneistojen hnonelnvun muka-an.
kanpnnginosittain "28
XV111. Ahtaasti asutut huoneistot, niiden huoneet
ja asukkaat, kaupunginosittani 30
XIX. Vuokratut asuinhuoneistot ryhmitettyinä
vuokran mukaan 32
XX. Vuokrattujen asuinhuoneistojen keskimää-
räiset vuosivuokrat, kaupunginosittain .. 35
XXI. Talouskunnat suuruuden mukaan, kaupun-
ginosittain 3(i
XXfl. Alivuokralaiset ja asukit erisuuruisissa
asuinhuoneistoissa 38
Sid
XV11. lîoende i bebodda lägenheter grupperade
etter lägenheternas rumantal, stadsdelsvis 28
X Vill. Trångt be bodda lägenheter, rum och boende
i dem, stadsdelsvis 30
XIX. Uthyrda lägenheter fördelade efter hyres-
beloppet 32
XX. Medel årshyra för uthyrda bostadslägen-
heter, stadsdelsvis 35
XXI. Hushållen fördelade efter storlek, stads-
delsvis 30
XXII. Underhyresgäster och inneboende inom




I. Immeubles portant des bâtiments; réparti-
tition selon l'état et la profession des pro-
priétaires, par quartiers de la ville 2
IL Immeubles portant des bâtiments; réparti-
tion selon l'époque de l'acquisition par leurs
propriétaires actuels, par quartiers de la
ville 4
III. Immeubles portant des bâtiments selon le
nombre des bâtiments, par quartiers de la.
ville (i
IV. Bâtiments répartis en bâtiments avec ou
sans appareils de chauffage et d'après les
matériaux de construction, par quartiers
de la ville 7
V. Bâtiments munis d'appareils de chauffage
d'après les matériaux de construction, le
nombre d'étages et l'usage. Bâtiments
munis de chauffage central, de l'eau chaude
et d'ascenseurs, par quartiers de la ville. 8
VI. Chambres dans maisons avec appareils de
chauffage selon les matériaux de construc-
tion des parois. Chambres avec ou sans
appareils de chauffage, ceux- là par étages,
par quartiers de la ville 10
VII. Locaux avec différentes installations hygié-
niques, etc., par quartiers de la ville 12
VIII. Locaux et chambres, aperçu général liai-
quartiers de la ville 13
IX. Locaux et chambres groupés par mode d'oc-
cupation et d'après l'usage, par quartiers
de la ville 14
X. Logements vacants groupés d'après le














Locaux et chambres groupés d après
l'usage, par quartiers de la ville
Locaux et chambres habités et leurs habi-
tants ainsi que locaux et chambres loués,
mais inhabités, par quartiers de la ville ..
Chambres ne servant pas uniquement d'ha-
bitation, groupées d'après leur usage, ain-
si que locaux et chambres d'habitation dans
les hôtels, les hôpitaux, les prisons et autres
établissements et leurs habitants, par quar-
tiers de la ville
Locaux habités groupés d'après le nombre
fies chambres et des habitants
Locaux habités groupés d'après le nombre
des chambres, par quartiers de la ville ..
Chambres des locaux habités groupées
d'après le nombre des chambres, par quar-
tiers de la ville
I labitants des locaux habités groupés d'ap-
rès le nombre des chambres des locaux, par
quartiers de la ville
Locaux surpeuplés, leurs chambres et leurs
habitants, par quartiers de la ville
Logements lou's répartis d'après le mon-
tant des loyers
Loyers annuels moyens des logements loués,
par quartiers de la ville
Ménages d'après le nombre de leurs mem-
bres, par quartiers de la ville
Sous-locataires et pensionnaires pour la nuit


















I. Rakennetut kiinteistöt ryhmitettyinä
Bebyggda fastigheter fördelade h a I t i J a n *> m u k a a n > kaupunginosittain.


















Kaii|Hiimïnosai tai niitii vastaava!!
 alueet
Stadsdelar eller motsvarande områden
tfunrtit'rx île la cille ou ilixlriHx II
ronvxpow/tmt
1
I ! Koko Im-keiita-alaeella • Hela rilh-
ningsom rådet Territoire total >>nu-
! mis il 1Oiqïiétv
.» A . iva i i |> iu i^ i i i l i l j a i n s i s ä l l ä
— liioin stadens rar —
Dans les limites de la ville
> 1. Kaiij)uiii>iiiaseiuaii alueella -
Stadsplanens område Dana
la ville . .







i VIII -. .» . . . .
: IX
X
X I » » . . . .
2. Kaupunkiin yhdistetyllä, kau-
puiutfnaseman ulkopuolella
olevalla alueella Avhyst
område utom stadsplanen *—
.Districts ne .se trouvant pas
 (
sur le plan de la ville, réunis \
à lo, ville !
B. Kaupungin rajain uiko-
puolella — Utom stadens
rår — En dehors des limi-
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1l Sanalla »haltija» tarkoitetaan sekä kiinteistön oniistajia että vuokra maalla sijaitsevien rakennuksien
3
altij  1) uk an, kaupunginosittani,
efter innehavare,1) stadsdelsvis.
profession des propriétaires, par quartiers de la ville.
Kuopio
j 12 I 1 3 I 14 I 1 5 I 16 I 17 I 1 8 i 1 9 I 20 I 2 1 I 22
joiden haltijana oli: — Bebyggda fastigheter, vilka innehades av:'—Immeubles appartenant à:






























































































Med »innehavare» förstås både fastighetsägare och ägare till på arrendejord uppförda byggnader.
Kuopio Kuopio
15
II. Rakennetut kiinteistöt ryhmitettyinä sen ajankohdan mukaan, jolloin ne joutuivat nykyisten haltijain haltuun, kaupunginosittam.
Bebyggda fastigheter fördelade efter den tidpunkt, då de förvärvats av den nuvarande innehavaren, stadsdelsvis.
Immeubles portant des bâtiments; répartition selon l'époque de l'acquisition par leurs propriétaires actuels, par quartiers de la ville.
Kaupunginosat tai niitä vastaavat alueet
Stadsdelar eller motsvarande områden
Quartiers de la ville ou districts y correspondant
2 | 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 | 8




Koko laskenta-alueella — Hela räkningsområdet
A. Kaupungin ra jäin sisällä — Inom stadens
rar
1. Kaupunginasemau alueella — Stadsplanens om-
råde
I kaupunginosa —• stadsdelen
II » »
III » »>
I V »> »
V » »
V I » »
VII » »
VIII » »
I X » »
X » »
X I »> »
16
2. Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupunginasenian ulko-
puolella olevalla alueella — Avhyst område utom
stadsplanen
B. Kaupungin rajuin ulkopuolella—Utom
stadens rår
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III. Rakennetut kiinteistöt niillä olevien rakennusten luvun mukaan, kaupunginosittain.
Bebyggda fastigheter etter antalet å dem uppförda byggnader, stadsdelsvis.
Immeubles portant des bâtiments selon le nombre des bâtiments, par quartiers de la ville.




Quartiers de la ville ou districts y
correspondant
10 11 12 13
Kiinteistöjä, joilla oli seuraava määrä rakennuksia:
Fastigheter med följande antal byggnader:

















































Koko laskenta-alueella •— Hela
räkningsområdet
A. Kaupungin rajain













































































































IV. Rakennukset lämmityksen ja rakennusaineen mukaan, kaupunginosittani.
Byggnader efter uppvärmning och byggnadsmaterial, stadsdelsvis.
Bâtiments répartis en bâtiments avec ou sans appareils de chauffage et d'après les matériaux de
construction, par quartiers de la ville.
I Kuopio landskommun 116 124
1
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet
Stadsdelar eller motsvarande områden
Quartiers de la ville ou districts y
correspondant
Koko laskenta-alueella — Hela räknings-
området
Å. Kaupungin rajain sisällä
— Inom stadens rår
1. Kaupuiiginaseman alueella —
Stadsplanens område










 » . . . .
» . . . .
XI » »>
2. Kaupunkiin yhdistetyllä, kau-
pungin aseman ulkopuolella
olevalla alueella — Avhyst
område utom stadsplanen.. . .
B. Kaupungin rajain ulko-
puolella -
K u o n































































































































































































V. Lämmitettävät rakennukset rakennusaineen, kerrosluvun ja käytön mukaan.
Uppvärmbara byggnader fördelade efter byggnadsmaterial, våningshöjd och
Bâtirmnts munis d'appareils de chauffage d'après les matériaux de construction, le nombre d'étages et
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet
Stadsdelar eller motsvarande områder
Quartiers de la ville ou districts! y
correspondant
3 4 ;•> ; (i I 7 I S ' 9 ! 10 | 11
Kivirakennuksia, joissa oli seuraava määrä kerroksia:
Byggnader av sten med följande antal våningar:
liâtinwntx en -pierre, contenant, le nombre ci-après des étagen:
12 13
Kivi-puurakennuksia, jois-
sa oli kerroksia: — Byggna-
der av sten och trä med följ.
antal våningar:— Bâtiments
en pierre et bois contenant le












Koko laskenta-alueella — Hela räk-
ningsområdet 100;
A. Kaupungin rajain si-
siiliä — Inom stadens ;
rår
:-! f. alueella
Stadsplanens område . .
I kaupunginosa — stadsdelen












puolella olevalla alueella —
Avhyst områd e utom stads-
planen






























































Rakennukset, joissa oli keskuslämmitys, lämmin vesi ja henkilöhissejä, kaupunginosittain.
användning. Byggnader med centralvärme, varmt vatten och personhissar, stadsdelsvis.
l'usage. Bâtiments munis de chauffage central, de l'eau chaude et d'ascenseurs, par quartiers de la ville.
15 | 16 | 17 I 18
Puurakennuksia, joissa oli
kerroksia:
Byggnader av trä med följ.
antal våningar:
Bâtiments en bois contenant le
nombre ci-après des étages:














































































































































































































VI. Lämmitettävien rakennusten huoneet seimen rakennusaineen mukaan. Lämmitettävät i a lämmittämättömät huoneet, edelliset kerrosaseman mukaan, kaupunginosittani.
n*n-h * '• U p P V a r m b a r a ^ggnader fördelade efter väggarnas byggnadsmaterial. Upp- värmbara och ouppvärmbara rum, de förra fördelade efter höjdläge, stadsdelsvis.






















; Kaupunginosat tai niitä vastaavat alueet
1 Stadsdelar eller motsvarande områden
! Quartiers de la ville ou districts y
correspondant
Koko laskenta-alueella — Hela räkningsområdet
A. Kaupungin rajain sisällä —
Inom stadens rår
1. Kaupunginaseman alueella — Stads-
planens område











2. Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-
aseman ulkopuolella olevalla alueella
— Avhyst område utom stadsplanen
B. Kaupungin rajain ulkopuolella
— Utom stadens rår


















































































































j a lä ittä ättö ät huoneet, edelliset kerrosase an ukaan, kaupunginosittani,
   ,   l  t  j l , t l i .
CJiambres avec o  s  ppareils de chauff ge, c ux-là par étages, par quartie s de la ville.
10 12

































































































































11 396 4 16
Kuopin 12
VII. Erilaisilla mukavuuksilla varustetut huoneistot1), kaupunginosittani.
Med olika bekvämligheter försedda lägenheter1), stadsdelsvis.
Locaux l) avec différentes installations hygiéniques, etc., par quartiers de la ville,.
Kiiiipimuiiiusat. lai niitä vas taava t alueet
Stadsdelar eller mo t sva rande områden
(puirlierx ile ta rillr nu il i xl ri rt s ii
ttoneistoja. jo iss i oli: Lägenheter , j vilka ïinmos: -Locaux muni* île
\ o S. £ —
mkmnqsomrddet














I kaupunginosa. - stadsdelen
2. Kaupunkiin ylulistetyllä. kaupuugin-
ascnian ulkopuolella (»levalla alueella
Avhyst område utom stadsplanen . .

















































































M Tähän ju seuraaviin, tauluihin, on otettu luukaan ainoastaan huoneistot, joissa oli lämmitettäviä huoneita.
1 denna och i följande tabeller ha endast lägenheter med uppvärmbara rum medtagits. - 6V tablmu et IPX suivants m
contimnent que dfs locaux minna d'apiiureih de. clxiu-ffoyr.
13 Kuopio.
Vill. Huoneistot ja huoneet x ) , yleiskatsaus kaununginosittiiiii.
Lägenheter och rum x ) , översikt stadsdelsvis.








(jimrtierx de. la pille ou (li.strirt.s
Koko laskenta-alueella Hela
räkniiKjsomradet
A. Kaupungin rajain si-
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1) Tähän ja seuraaviin tauluihin 011 otettu mukaan ainoastaan lämmitettävät huoneet. — I denna och i töljando
tabeller ha endast uppvärmbara rum inedtagits. — Ce tableau et les suivants ne contiennent que des chambre* munie*
d'appareils de chauffage.
2) Seuraavissa tauluissa n ä m ä huoneet on laskettu iisuinhuoneiksi. — I följande tabeller ha dessa rinn räknats
som boningsrum. — Dans les tableaux suivants on a considéré ces chambres comme chambres d'habitation.
Kuopio 14 15 Kuopio
IX. Huoneistot ja huoneet ryhmitettyinä hallinta- muodon ja käytön mukaan, kaupunginosittani.
Lägenheter och rum fördelade efter upplå- telseform och användning, stadsdelsvis.
Locaux et chambres groupés par mode d'occupation et d'après Vusage, par quartiers de la ville.
» |. 10 | 11 12 ! 13 i 11 l o | 10 | 17 j





























Koko laskenta-alueella — Flelal
räkningsomradet J 4 002
A. Kaupungin rajain si-j
sälla — Inom stadens
rar 3 902



















































































7204 546 10 024
7204 441! 9 838







B. Kaupungin rajain ul-
kopuolella — Utom
stadens rår
Kuopion maalaiskunnassa - -
































osakkeenomistaja *) — aktieägare a)
actionnaires des soc. anon. d'habitation
j paitsi asu-
jmiseen myösi
 m u u h u n
ainoastaan {""P",™ t a r j kuin asumi-
asumiseen ,5>1.u?î5eÇ'1~|seen — uteslj
• i , ? j a r °.?*iför andra äni




 d a m â l _
m&l-Locaux







































































































































































































































































































































































































































































































































X. Vuokraamattoinat asuinhuoneistot huoneluvun mukaan, kaupunginosittani.
Outhyrda bostadslägenheter, grappe- r a d e e f t e r rwaameoB antal, stadsdelsvis.
Logements vacants groupés d'après le ^ ° m 6 r e des ^mbres, par quartiers de la vill
Kaupunginosat tai niitä vastaavat ahuel
Stadsdelar eller motsvarande områden
(junrlierx di> In rille ou dixtrict* p correspondu >it
l huono — 1 rum — 1 chambre
2 h. ilman i
keittiötä |
2 rum litan kokiAinoastaan
 ; 1 h
- . ' i m . a n
keittiö i keittiötä
Endast kök i1,™111 l î t a n k ö k U chambres san f
Cuisine ' J chambre sans
! cuisine
i Ii. ja keittiö
1 rum och kök
cuisine
Kok < — Hrln rälniiiigsonmidct
A. Kaupungin rajain sisällä —
Inom stadens rår
1. Kaupun&inaseman alueella Stads-
planens område











2. Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-
aseman ulkopuolella olevalla alueella
Avhyst område utom stadsplanen
B. Kaupungin rajain ulkopuolella










2 li. ja keittiö
2 rum och kök






| " 7 ' 8 il
joissa oli: - Lägenheter ined: •  •- Lumujc comprenant:
10 11 12
;
 ;> h. ja, keittiö
i 3 rum och kök
•; chambre* et
4 h. ja keittiöj 5 It. ja keittiö! C> h. ja keittiö
5 rum och kök; 6 rum och kök4 rum och kök
7 h. jii keittiö| 8 h. ja, keittiö '
7 rum och kök
14
Yhteensä - Summa -• Total
i chambres et : •"> chambres et 6 chambres et \ 7 chambres et S chambres et






























Kuopio 18 19 Kuopio
XI. Huoneistot1) ja huoneet ryhmitet- tyinä käytön mukaan, kaupunginosittani.
Lägenheter1) och rum förde- lade efter användning, stadsdelsvis.
Locaux1) et chambres groupés d'à- près Vusage, par quartiers de la ville.
•2 3 i :>
Uuoneistoja -— Lägenh. -Locaux
Kaupunginosat tai niitä vastaavat alueet
Stadsdelar eller motsvarande områden



















les locaux ne ser-
<-
«T^ *-ï 1 _ , * i tT1
hj ai 1 ^  Eî: , . O
hU- P71 £^




s: - ?? i
g 3 ö Ç â '^  sr
Kolo laskenta-alueetta — Hein rälmingsovirädet 4 915 479 5 785





4 746 i 384! 472 i 5(502
4 678 ! 374 : 465























aseman ulkopuolella olevalla alueella
Avhyst område utom stadsplanen . .










































10 «23 1 075
















































') Tähän ja seuraaviin tauluihin ei vuokraamattomia






f denna och följande ta-
I 11 12 13 14 I 1") | IG 17 18
huoneistoissa, joita käytettiin: — Rum i lägenheter: — Chambres dans:
11) 21 •23 2 .
myös muihin tarkoituksiin
;'ô'r bostads- som för andra ändamål































































1 | 2 265
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219 140
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beller ha de outhyrda lägenheterna icke medräknats. - Ce tableatt tt len xuivantti ne contiennent fas des locaux vacante-
Kuopio
XII. Asutut huoneistot, niiden asuinhuoneet ja asukkaat *) sekä asumattomat vuokratut asuin-
huoneistot ja niiden asuinhuoneet, kaupunginosittaan.
Bebodda lägenheter och boningsrum samt boende *) i dem ävensom obebodda uthyrda bostads-
lägenheter och boningsrum, stadsdelsvis.
Locaux (4 chambres habités et leurs habitants x) ainsi que locaux et chambres loués mais inhabités,
par quartiers de la ville.
Asutut huoneistot — Bebodda
heter -- Locaux habité.*
Kaupunginosat lai niitä vastaavat
alueet
Stadsdelar eller .motsvarande områden
Quartiers de la ville ou districts >/
rorresipovdaiit
V 03 W S' il.






^ • K O















!t Kl I I
Asumattomia, vuokrattuja huoneistoja
Obebodda, 'ehuru uth. lägenheter
Locaux loués, main inhabités
!5 5
s e » sg-



















I kaupunginosa — stadsdelen
2. Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-
aseman ulkopuolella olevalla alu-
eella Avhyst område utom stads-
planen
B. Kaupungin rajain ulkopuolella



























































































.18 1 5fii 11 i 21
n(ii 11 i 21













l) Hotelleja, matkustajakoteja, sairaaloita, vankiloita y. m. laitoksia, jotka käsittivät 37 huoneistoa, 84 asuinh. ja
H93 henkilöä., ei ole otettu lukuun tässä taulussa. - - Hotell, resandehem, sjukhus, fängelser m. fl. anstalter, omfattande 37
lägenheter med 84 boningsrum och 893 personer äro ej medräknade i denna tabell. — Hotels, hôpitaux, prisons et autres
établissement du même genre, comprenant 37 locaux avec 84 chambres d'habitation et 893 habitants, ne font pas partir
•tle ce. tableau.
21 Kuopio
Xlll. Huoneet, joita asumisen ohella käytettiin myös muihin tarkoituksiin samoin kuin huoneistot
ja asuinhuoneet hotelleissa, matkustajakodeissa, sairaaloissa, vankiloissa y. m. laitoksissa seka
niiden asukkaat, kaupunginosittain.
Ituin, som användes såväl för bostads- som för andra ändamål, grupperade efter användning,
ävensom lägenheter och boningsrum i hotell, resandehem, sjukhus, fängelser m. fl. anstalter samt
boende i dem, stadsdel s vis.
CJmmbres ne servant pas uniquement d'habitation, groupée* d'après leur usage, ainsi que locaux
et chambres d'habitation dans les hôtels, les hôpitaux, les prisons et autres établissements et leurs
habitants, par quartiers de la ville.
2
Huoneita, joita asumisen ollulla käy
tettiin: — Rum, som användes bådf
som boningsrum och:
Chambres semant d'habitations el:
Ivauimnghio.sat, tai niitä vastaavat alueet
Stadsdelar eller motsvarande områden
(Jnarfo'erx de la ville OK districts y
'•orrespondant




ç i a s 2
(> ] 7 s
Hotellit ja niatk. kodit
Hotell och rexamlplieiïi
Hôtels




iS B a- «J PS » o
5: S 2.
A'o/ro laxkenfu-aliteelhi •— //e/r? räknings-
området
A. Kaupungin rajain sisällä —
Inom stadens rår










I kaupunginosa — stadsdelen
102 14
14
2. Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupun-
irinaseman ulkopuolella olevalla
alueella — Avhyst område utom
stadsplanen
B. Kaupungin rajain ulkopuo-



































XIV. Asutut huoneistot ryhmitettyinä huone- ja asukasluvun mukaan. *)




| 4 ! 5 | 6 !
Huoneistoja, joissa oli allamainittu:
Locaux habitée




































Ainoastaan keittiö — Endast kök
1 huono ilman keittiötä — 1 rum utan kök
2 huonetta » » 2 » « »
3 >> » » 3 » » »
4 » >> » 4 » » »
5 tai useamp. liuon, ilman keittiötä — 5 och flere rum utan kök..
1 huone ja keittiö — 1 rum och kök

















Useampia kuin 12 huonetta ja keittiö Flere än 12 rum och kök
Kaupungin rajain ulkopuolella—Utom stadens rår..
Ainoastaan keittiö — Endast kök
1 huone ilman keittiötä —
2 huonetta » »
1 huone ja keittiö
2 huonetta » »
3 »
4 » >> >>
5 » » »
kök
1 rum utan kök






Useampia kuin 12 huonetta ja keittiö — Flere än 12 rum och kök
Koko laskenta-alueella — Hela räkningsområdet i
Ainoastaan keittiö — Endast kök
1 huone ilman keittiötä — 1 rum utan kök
2 huonetta » -> 2 » » »
3 » >> » 3 » * »
4 » » » 4 » »> »
5 tai useamp. huon. ilman keittiötä — 5 och flere rum utan kök.




























































































































































l) Tähän tauluun on luettu myös ne asutut huoneistot, joita käytettiin paitsi asumiseen myös muihin tarkoituksiin,
denna tabell ha medräknats även de bebodda lägenheter som användes utom för bostads- även för andra ändamål,
comprend avssi les locaux ne servant pas uniquement d'habitation, mais seulement les chambres qui sont ou entièrement ou
23
Bebodda lägenheter grupperade efter rummens och de boendes antal.'r)
•des chambres et des habitants. 1)
Kuopio
7 1 8 9 1 10 i l 12 1 3
luku asukkaita: — Lägenheter, i vilka funnos nedanstående antal boende:





























































































































































































14 j a enem-
män .14. pil








































































































































































































mutta ainoastaan niiden kokonaan tai osaksi asumiseen käytetyt huoneet. Katso myös taulun XII alaviittaa 1. - - - 1
men endast de rum, som h. o. h. eller delvis användes som boningsrum. Se även not 1 till tabell XII. — Ce tableau
en partie habitées. Voir aussi la, l:ère note du tableau XII.
Kuopio 24 Kuopio
XV. Asutut huoneistot *) ryhmitettyinä huoneluvun mukaan, kaupunginosittani.
Bebodda lägenheter x) grupperade efter rummens antal, stadsdelsvis.
Locaux habités *) groupés d'après le nombre des chambres, par quartiers de la ville.
K.iiii|)iini4iTiosat, tai niitä vastaavat, aimer
Stadsdelar eller motsvarande, områden
Hiirtirrx de ta ri/le ou tlistrictx v eorrexpom/aiit
1 huone - 1 rum - / chambi
rj *-• C " ' . ï ^ * H -^ 5 ^
«. rt. r-, t <>j ç r ^ (^ - W- £ ^ "T
A*oÄ:o I m k e n t a - a l u c e l l n — Hela riïkniugminrridet . . . .
A. Kaupungin rajain sisällä — Inom i
stadens rår















2. Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupunginaseman ulko-
puolella olevalla alueella — Avhyst område utom
stadsplanen
B. Kaupungin rajain ulkopuolella •—
Utom stadens rår
Kuopion maalaiskunnassa I Kuopio landskommun '••


















































Huoneistoja, joissa o l i : -
2 liuonettii -— 2 ruin •-•/ chambres
* ä "^  ~ S ~ à S l: £ -3 ä S
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not 1 till tabellerna XII och XIV. Voir la J:èrc note des tabhanx XII et XIV.
Kuopio 26 27 Kuopio
XVI. Huoneet asutuissa huoneistoissa *) ryhmitettyinä huoneistojen huoneluvun mukaan, kaupunginosittain.
Rummen i bebodda lägenheter *) grupperade efter lägenheternas rumantal, stadsdelsvis.
Chambres des locaux habités x) groupées d'après te nombre des chambres, par quartiers de la ville.
4 I 5 I 6 ' 7 |
Huoneluku asutuissa huoneistoissa, joissa oli:—
Kaupunginosat tai niitä vastaavat alueet
Stadsdelar eller motsvarande områden
i/wirtiem <1e la rll/e ou dixtrictx y eorrespotuUnit
1 huone — i rum — 1 chambre
: S" £ B a | s 2.o |
 s S ~
• S. S? S S"S- * ££ I =? 3 ST
2 huonetta — 2 ruin —• ~' chambres
i l s §5*
£-g< B »o
s-5 S" 2. B
1 g: I?
II s li
laskenta-alueella — Hela räkningsomrädet . . . .
A. Kaupungin rajain sisällä — Inom
stadens rår
1. Kaupunginaseman alueella Stadsplanens om-
råde
I kaupunginosa — stadsdelen
1 '
2. Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupunginaseman ulko-
puolella olevalla alueella — - Avhyst område utom
stadsplanen


















185 i 1 566



































































Kuopion maalaiskunnassa — I Kuopio landskommun j 56 ! 4 601 2 | 176 i 178
r) Katso taulujen XII ja XIV alaviittaa 1. — Se not 1 till tabellerna XII och XIV. — Voir la, l:ère note des
8 | 9 | 10 j 11 | 12 | 13 | 14
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Kuopio 28 29 K uopio
i 2
'15
XVII. Asuttujen huoneistojen asukkaatx) ryhiiii- tettyinä huoneistojen huoneluvun mukaan, kaupunginosittain.
Boende i bebodda lägenheter x) grupperade efter lägenheternas rumantal, stadsdelsvis.
Habitants des locaux habités *) groupés d'après le nombre des chambres des locaux, par quartiers de la ville.
Kaupunginosat tai niitä vastaavat alueet
Stadsdelar eller motsvarande områden
(Quartiers de la ville ou districts y correspondant
\ 5 | 6 | 7
Asukkaita huoneistoissa, joissa oli:
l ; Koko laskenta-alueella — Hela räkningsområdet
2 huonetta — 2 rum — 2 chambres
A. Kaupungin rajain sisällä — Inom
stadens rår
3 j 1. Kaupunginaseman alueella — Stadsplanens om-
råde





















2. Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupunginaseman ulko-
puolella olevalla alueella — Avhyst område utom
stadsplanen
B. Kaupungin rajain ulkopuolella —
Utom stadens rår
























































































8 9 ' io ! u ! 12 ! 13 '
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x) Katso taulujen XII ja XIV alaviittaa 1. — Se not 1 till tabellerna XII och XIV. — Voir la l:ère note des tableaux XII rt XIV.
Kuopio 30 31 Kuopio
XVIII. Ahtaasti asutut huoneistot, niiden huoneet ja asukkaat, kaupunginosittain.
Trångt bebodda lägenheter, rum
 o c h boende i dem, stadsdelsvis.
Locaux surpeuplés, leurs chambres et iMirfi hnhiMnts. var Quartiers de la ville.
* I 5 | 6 | 7 | 8
Huoneistoja — Lägenheter — Locaux
10
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet
Stadsdelar eller motsvarande områden
Quartiers de la ville ou districts y
correspondant
Asuttuja 1—4 huoneen huo-
neistoja, joissa asukkaiden luku
huonetta kohden oli:
Bebodda lägenheter om 1-—4
rum, i vilka antajet boende per
rum utgjorde:
Locaux habités de 1—-4 chambres,
dont le nombre d'habitants par
chambre était de:
f i s
Koko laskenta-alueella — Hela räkningsområdet
A. Kaupungin
stadens rår
rajain sisällä — Inomj







koko luvusta olivat 1—4 huon.
huoneistot, joissa asukkaiden
luku huonetta kohden oli:
I % av hela antal. beb. lägen-
heter utgjorde sådana om 1—4
rum, i vilka antalet boende
per rum var:
En % de la totalité des locaux
habités les locaux de 1—4
chambres, dont le nombre
d'habitants par chambre se mon-












I kaupunginosa — stadsdelen
II » »>
I I I » »






























2. Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupunginaseman ulko-
puolella olevalla alueella — Avhyst område utom
stadsplanen
B. Kaupungin rajain ulkopuolella —j
Utom stadens rår j
i








































































































i i 12 13 | 14
Huoneita
15 | 16 | 17
• Rum — Chambres
18 19
Huoneita 1—4 huoneen huo-
neistoissa, joissa asukkaiden
luku huonetta kohden oli:
Rum i lägenheter om 1—4
rum, i vilka antalet boende
per rum utgjorde:
Chambres des locaux de 1—4






















luvusta olivat huoneet 1—4
h. huoneistoissa, joissa asuk-
kaiden luku huonetta koh-
den oli — I % av hela antal,
bebodda rum utgjorde rum
men i 1—4 rums lägenheter,
i vilka antalet boende per
rum var: — En % de la
totalité des chambres habitées,
les chambres des locaux de 1—
4 chambres, dont le nombre
d'habitants par chambre se














































































20 21 I 22 | 23 | 24
Asukkaita — Boende
I 25 I 26
— Habitants
Asukkaita 1—4 huoneen huo-
neistoissa, joiden asukasluku
huonetta kohden oli:
Boende i lägenheter om 1—4
rum, i vilka antalet boende per
rum utgjorde:
Habitants des locaux de 1—4
chambres, dont le nombre d'ha-



















































































































1—4 huon. huoneistoissa,joissa asukk. luku huonetta
kohden oli: — I % av hela
folkmängden utgjorde de
boende i sådana 1—4 rums
lägenheter, i vilka antalet
boende per rum var: — En
% de la popul. totale les ha-
bitants des locaux de 1—4
chambres, dont le nombre
d'habitants par chambre se






















































































oi/er annuel en mara
1 Alle — Under 1 200
2 1 200— 1 799
3| 1 800— 2 399
4J 2 400—2 999
5 3 000— 3 599
6 3 600— 4 199
7j 4 200—4 799
81 4 800—5 399
9i 5 400—5 999
io! 6 000—7199
nl 7 200—8 399
12! 8 400—9 599
13; 9 600—10 799
14! 10 800—11999
12 000—13 199


















XIX. Vuokratut asuinhuoneistot ryhmitettyinä vuokran mukaan.
Uthyrda lägenheter förde- lade efter hyresbeloppet.
Logements loués répartis d'après le montant des loyers.










1 huone ilm. keitt.
1 rum utan kök




2 huonetta ilm. keitt.
2 rum utan kök
















Yhteensä huoneistoja — Lägen- !
heter inalles — Total des lo- j
Yhteensä huoneita — Rum j
inalles — Total des chambres |
Yhteensä asukkaita — Boende
inalles — Total des habitants
Vuosivuokra, 1 000 mk:oissa —
Årshyra, i 1 000 mk — Loyer









1 1 5 j



































1 huone ja keittiö
1 rum och kök I
1 chambre et cuisine '
10 11
2 huonetta ja keittiö
2 rum och kök



























































































































































































































































































































































































































b. Kaupungin rajain ulkopuolella. —• Utom stadens rår. — En dehors des limites de la ville.
(Jatkoa — Forts. — Suite)
Vuosivuokra Smk.
Årshyran Fmk.

























































































heter inalles — Total des lo-
caux
Yhteensä huoneita — Rum
inalles — Total des chambres
Yhteensä asukkaita — Boende
inalles — Total des habitants
Vuosivuokra, 1 000 mk:oissa —
Årshyra i 1000 mk — Loyer




























XX. Vuokrattujen asuinhuoneistojen keskimääräiset vuosivuokrat, kaupunginosittani.
Medelärshyra för uthyrda bostadslägenheter, stadsdelsvis.
Loyers annuels moyens des logements loués, par quartiers de la ville.
1
lvaiipmiL;iiius;it tai niitä vastaavat
alueet ;
Stadsdelar eller motsvarande områden
(Quartiers île la ville ou ilixlriiix •//
rorrexponilitnt
E g
Î5 ?" ^ Ii-
|" ^ ?:
f g •«* |
I | 3" g a

















5" '' = ?" Ä S
?
- r- Ï" 5- i" K'
i si 1 ? I
Smk Kmk :!/«/•
7\'OÄ;O la-skenta-aluccllu — Hela räk-
ningsommdet
A. Kiinj)iiiij;in ra ja in sisällä
— I n o m s t a d e n s r å r . . . .
1. Kaupunginaseman alueella- Stads-
planens område











aseman ulkopuolella olevalla alueella
— Avhyst område utom stadsplanen
B. Kaupungin rajain ulko-








lluoiHMstot ilman keskuslämmitystä Lägenheter utan centralvännr
Locaux »ana chauffage central
2 51B 2 lin 4<>4tt +027i 7 413 10 428 i 13 824 17 547
2 537 2 393 4II4H! 4 050 7 422 10 423 13 824 17 547















































































314 2 100 2 610 {267
2 028 ! 2 400 ; 3 082
Huoneistot, joissa oli keskuslämmitys Lägenheter ined centralvärme
Locaux avec chauffage central
8 267 4 503 '• 9 500 6 999 11 228 14 913 18 8«4 23 258
liuoin.! Keskiarvot, jotka nojautuvat vähempään kuin 5 huoneistoon, on painettu »nonpareil» kirjasinlajilla.





XXI. Talouskuimat suuruuden mukaan, kaupunginosittani.
Hushållen fördelade efter storlek, stadsdelsvis.
Ménages d'après le nombre de leurs membres, par quartiers de la ville.
K.iii|nn»srinosa( tai niitä vastaavat
alueet
stadsdelar eller motsvarande områden
<)utiyt.h'.rx de la ville ou district* //
correspondant
\ Kok» laskenta-alueella -•
ningmmràdei
mk-\
2i A. Kaupungin rajain sisällä:
— Tn om stadens rår . . . . \
3 1. Kaupunginaseman alueella- Stads-
planens område . j
i 1 kaupunginosa — stadsdelen . . .
- I |
 >(" > ':
ti I I J * » [V.]
7 I V » » . . . i
, 8 V •» » . . . ;
3
 St V I •» , . . . '
Ht V U » » . . . i
1 1 V I I I » > . . . ;
1 2 I X » " . . . i
VA- X » » . . .I
U XI » » . ..:
i •> 12. Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin- j
aseman ulkopuolella olevalla alueella
Avhyst område utom stadsplanen
i \
| i H. Kaupungin rajain nlko-
puolella — Utom stadens!
; rår

















](> 1 1 12
Perhetalouskuntia, joissa on: — Faniilje-
Noiribre de ménages de famille
henkilöä ---- personer —
1102 j 1 091 i 943 736 460
1 058; 1 049 i »11 712





































































































































































4 933 20 548
4 760 ! 19 853


































































6 502 22 973 j i
22 253 ' 2
6 228' 21 773! 3
2 2291 4









1 639 i 14
480 15
198 720 16
K iiopt/r 39 Kuopio
XXII. Alivuokralaiset ja asukit erisuuruisissa asuinhuoneistoissa,
li liderhyresgäster och inneboende inom
 o l i k a kategorier av bostadslägenheter.
Sous-locataires et pensionnaire* pour la -, ix




Huoneistoja iliiiu.it alivuokralaisia ja
asukkeja, joissa asui:
Lägenheter utan underhyresgäster oeli
inneboende bebodda av:
Locaux sans xous-locatairex ni pension-







ui i i l
•1 tai iiseani|). he.nk.
•J. oeil Ilere personer
'.' personnes et /dus
15 C
110
Kaupungin rajain sisällä — Inom stadens rår
Ainoastaan keittiö — Endast kök . .
1 huone ilman keittiötä — 1 rum utan kök
2 huonetta » » 2 » » »
 :
3 tai useanip. huoneita ilman keittiötä — 3 och flere rum utan kök
1 huone ia keittiö — 1 rum och kök
2 h u o n e t t a » •> 2 » » » •
3 » » » 3 » » » •
4 tai 5 huonetta ja keittiö — 4 eller 5 rum och kök
6 tai uspnmp. huoneita ja keittiö 6 och flere rum och kök
305 305 3 846
n Kaupungin rajain ulkopuolella — Utom stadens ra ri
12 Ainoastaan keittiö—Endast kök
1 huone ilman keittiötä — 1 rum utan kök
2 huonetta » » 2 » » »
1 huone ja keittiö •- - 1 rum och kök


















4 tai. 5 huonetta ja keittiö — 4 eller 5 rum och kök






































Koko laskenta-alueella Hela räkningsområdet 312 ! 312 ! 3 »96 i 17131
Ainoastaan keittiö — Endast kök
1 huone ilman keittiötä — 1 rum utan kök
2 huonetta » » 2 » » » ,
3 tai useamp. huoneita ilman keittiötä — 3 och ilere rum utan kök ;
1 huone ja keittiö — 1 rum och kök
2 huonetta » » 2 » » »
3 » » » 3 » » »
4 tai 5 huonetta ja keittiö — 4 eller 5 rum och kök >
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8 '•» 10 11
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13 11 15 16
- .Lägenheter, i vilka utom lägenhets























- linderhyresgäster och inne-
pensionnairex pour la nuit
1'ersoner - - Personnes
Alivuokralaisia
Underhyresgäster ^ ^
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') Pvmwmwirv jmtr la nuit est une personne qui partage la chambre avec an »a plasiear* membres de la jamillt
dti logeur.
